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Sommeren er fyldt med gode historier
Forestil dig, at latt ergas 
engang var noget, man 
brugte som underholdning, 
og at operationer og tand-
behandlinger foregik uden 
bedøvelse. Kik nærmere på 
et rigtigt menneskekrani-
um, dyk ned mellem havets 
planter eller kom med ud i 
den dejlige og fredfyldte 
museumshave, hvor plan-
terne stråler og dufter om 
kap. Fortællinger og ople-
velser kommer langt om-
kring hele sommeren på 
Steno Museet fra 29. juni 
til 11. august.
Hver dag kl. 13 fortælles 
der en historie om ting og 
sager på museet eller i ur-
tehaven. Man kan høre om, 
hvordan knogler kan afsløre 
sygdomme, alder og størrel-
se på musklerne, eller om en 
gravid mor, der døde i mid-
delalderen. Af en række ting 
på bordet, der alle har med 
astronomi og himlen at gø-
re, kan man vælge ud og få 
fortalt en historie om netop 
den ting.
Fra gnister til mobiltelefon
En anden sommerfortælling 
handler om de mange spæn-
Hør hvordan kirugiske instrumenter skifter udtryk i takt mecd opdagel-
sen af bakterier. Foto: AU foto.




dende stop på vejen fra vi-
denskab til teknologi, som 
for eksempel mobiltelefonen. 
Efterhånden har alle i vores 
del af verden sådan en. Men 
den havde nok ikke eksiste-
ret, hvis der ikke var fysikere, 
der havde gjort vidt forskel-
lige opdagelser og opfi ndel-
ser inden for elektricitet og 
magnetisme. 
 I gamle dage var menne-
skekroppens indre utilgæn-
gelig for lægerne. De få ope-
rationer, man udførte, var 
livsfarlige og fandt kun sted 
i yderste nødstilfælde. Den 
moderne kirurgi voksede 
frem for lidt over 100 år si-
den, da man opdagede bakte-
rierne og indførte håndvask 
og sterilisation af instrumen-
ter. Det reddede mange liv 
og gør det stadig.
Nogle af sommerfortællingerne 
foregår i lægeurtehaven, og her 
kan man høre om giftige planter 
eller forskellige bestøvere. Foto: 
Jens Riggelsen.
Få en sommerfortælling i Steno Museets tandlægeklinik om dengang 
tandbehandlilng foregik uden bedøvelse eller om tandlægen, der endte 
som tugthusfange. Foto: Hanne Teglhus.
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Blomster, bier og fluor-
skylning
Steno Museets lægeurtehave 
står i fuldt fl or, men tag ikke 
fejl! Bag det smukke ydre 
kan der gemme sig grumme 
giftige planter, som dog og-
så kan bruges til medicin. På 
turen rundt i urtehaven kan 
der være fokus på, hvor-
for planter har blomster, og 
hvordan blomsternes farve, 
form og duft tiltrækker for-
skellige bestøvere. Måske 
er man heldig at se, hvor-
dan bestøverne suger nek-
tar fra blomsterne.
 Ja, der er mange historier 
at fortælle, og publikum kan 
merfortællingen er. Måske 
handler det om fl uorskylning 
og en tandlæge, der endte 
som tugthusfange?
Dyk ned mellem havplan-
ter i planetariet
I planetariet vil der hver dag 
være en æstetisk lyd- og bil-
ledoplevelse Havets Planter. 
Se side 11.
 Man kan også høre myter 
om sommerhimlens stjerne-
billeder: Svanen, der blev jag-
tet af en ørn, og om hvordan 
guden Hermes lavede en ly-
re af fåretarme. Hvorfor har 
vi de lyse nætter i Danmark? 
Og optræder der også lyse 
nætter på andre breddegra-
der end vore?
Aase Roland Jacobsen
Lægeurtehaven står i fuldt fl or og danner rammen om mange af sommer-
fortællingerne. Foto: Jens Riggelsen.
Man kan også møde et bord med ting, der alle har med astronomi og 
himlen at gøre. Foto: NASA.
ringe til museet for at høre, 
hvad dagens emne til som-
